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IraDiario se sirve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Eliario, Se admiten subscripciones al /Diario,
TECA
los subscriptores as la «Legislación». tienen carácter preceptivo. 1 al precio de 6 pesetas ubmestra.
STJNILVIEtIC,
Personal.
Aprueba embarco provisional del T. de N. de 1." D. M. Bruquetas.—Disponiendo
paso á prestar sus servicios como Ing. en el Arsenal de Ferrol el T. de N, Ing.Naval D. J. Quintana Junco.—Desestima instancia del Cdor. de F
. D. F. PMilico.- Licencia al Capellán D. J. Riera.—Idem al Guardaalmacén D. J. APaadln.—Destinos do variosMaqs. Mayores de 1.4.—Licencia al May. MayorD. M. Pardo de Andrade.
Biaterial.
Disponiendo que la vajilla del «Vasco N. de Balboa*, se complete con la existenda que haya en almacenes.—Aprobando los inventarios do las Serrulforos deDeliro!.
SECCION OFICI
intendencia.
Aprueba indemnización por accidentes del trabajo.--Concediendo el sueldo de2.° Tte. al Asesor de Marina D. J. Garcla Robés.—Hacienda extensiva la gratificación de 300 pesetas anuales, á los Ctres. con cargo del cuartel do rnarineriade los arsenales de Ferro] y la Carraca.
Asuntoswenerales.
Plaza de gracia á D. B. González-Aller.—Desestima instancia de D. F. Butigieg.—Recompensa al Cdor. do N. de 1." D. E. Urdapilleta.—Declara pensionadauna Cruz concedida al Oficial Mayor de S. de A. D. J. M. Buey.—Recompensaal práctico de puerto D. J. Vilá yal marinero M. Pafiegral.
-anALins CDIVIDEN.E1S
PERSONAL
=UPO GENERAL E L. LIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien aprobar que el Capitán General del Depart amento de Ferroi haya dispuesto con caracter provisional el embarco como tercer Comandante en el
guardacostas Numancia del Teniente de navío de1.• clase D. Manuel Bruquetas y Fernández, durante
disfruta un mes de licencia el 2° Comandante delbuque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 7 de Agosto de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
«UPO DE DRIMEROS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real ordende 20 del corriente mes (D. O. núm. 83);s. M. el Rey (q. D. g. )----de acuerdo con esa Inspección General--se ha servido disponer que el Teniente de navío ingeniero naval D. José Quintana
J. AINA FtADO.
Junco pase á prestar sus servicios como Ingeniero alArsenal de Ferrol.
De Real orden> comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madridde Agosto de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.1.111110111~-
maro ADICITISTRATIVO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General—ha
tenido á bien desestimar lo 'solicitado por el Contador de Fragata D. Francisco de P. Súnico, de conti
nuar hasta su ascenso en el destino que desempeña;debiendo únicamente permanecer en él hasta el mesde Abril de 1907, fecha en que cumple. tres años
reglamentarios de Habilitado de la Sección de Con
tramaestres.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Hr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--■11401*~—
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maro EnizzÁsTico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder los dos meses de licencia que previene
el art. 31 del Reglamento vigente, al 2.° Capellán de
la Armada D. José fiera y Senac, que quedará á la
terminación de ella en situación de excedencia forzo
sa y desde esta fecha asignadolá la Jurisdicción de
Marina en esta Corte á cobrar sus haberes por la
Habilitación del Ministerio.
De Real orden;comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. L. muchos años—Madrid 7
de Agosto de 1906.
F.1 Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicaiio General castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
GUAIMALMACEVE3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General—ha
tenido á bien conceder al Guardaalmacón de 1.° cla
se D. Juan Adriano Paadin y Carballido, cuatro me
ses de licencia por enfermoipara atender al restable
cimiento de su salud.
De Real orden,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. Fi. muchos años.
—Madrid 6 de Agosto de 1906.
ElSubsecr ;nano.
José _Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
=PO DE nallaISTÁS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con 1G propuesto Dor esa Inspección General—se ha
eervido disponer que el Maquinista Mayor de primera
D. Manuel Otero Vega, cese en 1.° del próximo Sep
tiembre en su actual destino del dique y machina del
Ferrol y quede asignado al Departamento; que el de
igual empleo D. Enrique Lppique y Lago desembar
que del Proserpina y pase destinado á la casa de bom
bas del dique y machina de Ferrol y que el Maqui
nista Mayor de 1.* D. Antonio Pedrero y Beltrán em
barque en el Proserpina al cumplir la licencia por en
fermo que actualmente se halla disfrutando.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Agosto de 1906.
El Subsocrotario,
José lierrsr.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
......~111111111111~—
Excmo. Sr., Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursan
do instancia documentada del Maquinista Mayor de
1.* clase D. Manuel Pardo de Andrade, solicitando
dos meses de licencia por enfermo para el Departa
mento de Ferro':
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 19C6.
ElSubsecretario
José Perrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
-del> ->" 0:4~~liwerr.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.720, de 24 de Julio último, con La que tramita
expediente promovido por el Comandante del caño
nero Vasco Núñez de Balboa, en solicitud de que se le
provea de la vajilla reglamentaria para los ranchos
chicos, por no sedo la que tiene á cargo y estar in
completa.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
en analogía con lo resuelto para el General Concha,
que no procediendo dotar al Vasco Núñez de Balboa y
demás buques que se encuentren en las mismas cir
cunstancias, de nueva vajilla, se complete la que tiene
á bordo con las existencias que haya en almacenes,
sin atención determinada; y que cuando el estado de
eu fondo económico lo consienta, vaya adquiriendo la
necesaria hnsta dejar su cargo ajustado á reglamen
to, reponiendo, entre tanto, las roturas y deterioros,
por los ranchos respectivos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 3 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1 746, de 28 de Julio último, á la que acompaña in
-
ventarios de los semáforos de Finisterre, Estaca de
Vares, Monteventoso, Santander y Punta Galea,
re
dactados en la forma prevenida por la Real orden do
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31 de Marzo próximo pasado (D. O. núm. 4, pág. 28):
SI M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para Eu conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Agosto de 1906.
El Subsocratarío,
José .fierrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
-4111e,
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 831, de la Capitanía General del
Departamento de Cartagena, con la que remite testi
!nonio del expediente de la indemnización otorgada
cen arreglo á la Ley de Accidentes del trabajo al ope
r ario del Arsenal José Marín Caravaca:
s. M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—se ha servido aprobar la indem
nización concedida por el Capitán General del Depar
tamento al individuo de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
SUELDOS, HABERES Y OBATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Asesor de Mari
na de Avilés D. Juan Garcia Robés, cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro' en 25 de
Mayo último, en súplica de abono de sueldo por la
interinidad que desempeña. Considerando que el ser
vicio prestado por el recurrente teniendo á su cargo
interinamente el mando de la Ayudantía de aquel
distrito, por orden telegráfica del Capitán General del
Departamento, constituye una comisión extraordina
ria llevada á cabo por personal afecto á este Ministe
rio. Considerando, que por tal motivo el recurrente
tiene derecho á los beneficios que le concede la Real
orden de 16 de Septiembre de 1903 (D. O. núm. 105)
ó sea al abono del sueldo de 2.° Teniente durante el
tiempo que desempeñe el mando eventual de la Ca
pitanía de puerto expresada. Visto que en el presu
puesto existe un crédito de sesenta mil pesetas para el
pago de comisicnes extraordinarias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa intendencia General—se ha servido
disponer que con cargo á dicho crédito que figura enel capítulo 5.° artículo 7.° del presupueato enejercicio,
y
se abonen al recurrente los haberes que haya deve
gado y devengue durante la expresada interinida
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y efectos—.-Dios guarde á V. E. much
años. _Madrid 3 de Agosto do 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General do Marina.






Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Contra
maestre D. Basilio Santa María, cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en 15 da
Marzo último, en súplica de que se le abone la gra
tificación de trescientas pesetas anuales, por el cargo
del cuartel de marinería del Arsenal, considerando
que la Real orden de 25 de Diciembre de 1905, (Bole
tin Oficial núm, 6) concede dicho abono al primer
Contramaestre del cuartel de marinería del Arsenal
de Cartagena, y que en el vigente presupuesto hay
crédito suficiente:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intcridencia General—ha tenido á bien
disponer se haga extensiva la mencionada Real or
den á les primeros Contramaestres con el cargo de
los cuarteles de marinería de Ferrol y la Carraca,
debiendo efectuarse los abonos á partir de 1.°de Sep
tiembre próximo,
De Real orden lo expreso á V. E. para su ccnoci
miento y demás efectcs.—Dios guarclu á V.E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 11.06.
J. ALVARADD.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos






Dada cuenta de la instancia promovida por el TE
niente de navío D. TomásCalvar, tutor do los huér
fanos del Capitán de fragata D. Antonio González
Aller en súplica de que se conceda al joven D. Be
nigno González-Aller Acebal,' plaza pensionada en
la Escuela naval:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado por estar comprendido el referido huérfa
no D. Benigno González-Alle? y Acebal, en el punto
5.0 del articulo 7.° del vigente Reglamento de la Es
cuela naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y finca
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indicados . —Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid I.° de Agosto de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
---.41111•1111■--
Dada cuenta de la instancia promovida por Don
Francisco Butigieg, opositor en el último concurso
verificado para cubrir 15 plazas de Aspirantes de
Marina y en la que solicita se le conceda plaza
por creer que ha quedado aprobado fuera de nú
mero:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de _acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección—se ha servido desesti
mar lo solicitado, ¡toda vez que en esta dependencia
no exista constancia alguna de que el recurrente
haya sido aprobado en todas las asignaturas; siendo
la voluntad de S. M. que en lo sucesivo no se trasmi
ten peticiones análogas, por improcedentes.
De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V . S. para su conocimiento y fines
indicados . —Dios guarde á V. 8. muchos años.-111a
drid 2 de Agosto de 1906.
1
1 rior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y demás efoctos.—Dios guarde á




Sr. Subdirector de Asuntos generales.
ELECOMPEKSAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada el expediente incoado con mo
tivo de propuesta de recompensa hecha á favor del
Contador de navío de 1.* clase, D. Eduardo Urdapi
neta, dicho Centro en sesión de 7 del actual, lo eva
cua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro teniendo en cuenta los in
formes emitidos en este expediente, en los que se ha
cen resaltar los extraordinarios servicios que ha pres
tado durante el curso de su carrera, en los diferentes
destinos que ha desempeñado, el Contador de navío
de J..' clase, D. Eduardo Urdapilleta, en todos los
cuales, ha demostrado suma inteligencia,laboriosidad
y honradéz, acordó por unanimidad
consultar á
V. E. que como merecida recompensa, pudiet a con
cedérsele la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por ciento
del sueldo de su actual empleo, hasta el ascenso al
inmediato.—V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo
que estime más conveniente.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.), con el ante
Sr. Director 'del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por el Centro Consultivo de la Ar
mada, en sesión de 5 de Septiembre último—se ha
dignado disponer, que la cruz de 2.a clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, que por
Real orden de 13 del citado Septiembre, se le otorgó
al Oficial Mayor de Secciones de Archiva, D José
María Buey y Bada, se le declare pensionada con el
10 por ciento del sueldo de su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su ,eonocimien
to y efecto.—Dios guarde áV. i. muchos años.—
Madrid 24 de Julio de 1906,
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
'11•Mil>110141.11~.~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo—ha tenido á bien disponer
que al Práctico de Barcelona, D. Francisco Vilá, le
sea concedida la cruz de 1.• clase del Mérito Naval,
con distintivo 1.)lanco, y al marinero Miguel María
Pañegral, cruz de plata de la misma Orden y distin
tivo, por el valioso auxilio prestado á los náufragos
de la goleta uruguaya María Josefa, á los que con su
comportamiento libraron de una muerte segura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 d&Julio de 1906.
-
J. ALVARADO.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Imp. del Ministerio de Marta*.
